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ABode 1871 Numero 37 Miércoles 27 de. Setiembre 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S e suscr ibo á este ipuriódic» eri.In Becíacoinn, casa de JOSÉ. G(W'/.*I.EZ R E D O N D O . ^ - C t t l l é de L a Plater ía , n." 7 . — ¿ 50 reales semestre y 30 el t r imes t re 
pagados ant ic ipados. L o s nnuncios se insertarán á medio real l inea p a r a los suscr i tores y un real l ínea para ios que no lo s e a n . . 
' . . IAUJO quis los Sres -Alcaldes y Secre iar ios rec iban los números, del B o l e l i n 
quii coi respondan a l d i s t r i t o . di$ponirán'<iUB se fije un e j emp la r en el s i t io í / e . 
costumbre, donde pcrmnnécerá ' / ias ta el reciba del número s'ujuicnlc. . 
PARTE OFICIAL 1 
G O B I U R N O D E P R O V I N C I A . 
. E ! E x c m o . AV. P r e s i i l e n l e d e l 
C o r n e j o de M i n i s t r o s e n t e l e g r a -
m a i le h o y m e d i c e , l o , q u e s i g u e : 
erS.-AI. en el tránsito para 
Lérida ha sido aclamado por 
inmenso gentío de los pueblos 
tle la comarca que le espera-
ban en la vía.—Al paso Cer-
vera se detuvo, entró en la 
ciudad, visitó presidio y Ayun-
tamimlo donde había prepara-
do suntuoso refresco.—En Lé-
rida comió bajo magtiiíico pa-
ix'llnn, acompañado de inmensa 
concurrencia que victoreaba, 
¡isisljó exposición agrícola y 
repartió premios.—A las tres 
dé esta mañana salió S. 11. de 
incógnito para Barcelona acom-
pañado de Ministros y Diputa-
dos Senadores Catalanes, á fin 
de inaugurar exposición, lo cual 
se ha verificado á la uua de la 
tarde en medio del mayor en-
tusiasmo, y mañana á las siete 
ingresará S. VI. á Lérida.» 
L o q u e se a n u n c i a e n este p e -
r i ó d i c o o / l c i a l p a r a c o n o c i m i e n -
t o de l o s I t a b i t u n t e s d e e s t a p r o -
v i n c i a . 
L e ó n 2 5 de S e t i e m b r e d e 1 8 7 1 . 
— E l G o b e r n a d o r , J u l i á n G a r c í a 
R i v a s . 
E l E x c m O i S r . P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s e n t e l e g r a m a 
d e I t oy m e d i c e l o s i g u i e n t e : 
«S. M. llegó á Lérida á la 
una de la tardé, y aunque no 
se habia anunciado su llegada, 
las calles se llenaron ¡nslantá-
ueamenle de gente, habiendo 
recibido una ovación tan gran-
de como la del din 21. S. Al. 
visitó los establecimientos de 
Ueueíiceucia, y por la tarde re-
vi stó las tropas y voluntarios y 
recibió después á la oficialidad 
y á varios Ayuntamientos. La 
salud (le á. M. es excelente.» 
L o q u e so p u b l i c a e n este p e -
r i ó d i c o o f i c i a l p u r a c o n o c i m i e n t o 
de l o s h a b i t a n t e s d a o s l a p r o v i n -
c i a . 
L e ó n 2 0 de S e t i e m b r e de 1 8 7 1 . 
— E ¿ G o b e r n a d o r , J u l i á n tiaruia 
R i v a s . 
Núm. 97 . 
E J l o o o i o n e s . 
P o r e l A y u n t u m i e n t o da V i -
l l a d a n g o s , e n sesión c e l e b r a d a e l 
d í a 5 d e l a c t u a l , so acordó l a 
d i v i s i ó n do s u t é r m i n o p a r a l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
e n los s i g u i e n t e s c o l e g i o s : 
l . " E n la C a s a C o n s i s t o r i a l 
de V i l l a d a n g o s , a l que c o n c u r -
r i r á n íi e m i t i r sus s u f r a g i o s los 
e l e c t o r e s d e l m i s m o q u e c o n d i -
v is ión de l a c a r r e t e r a c o r r e s p o n -
d e n á la p a r t e de l N o r t e , e x c e p -
c i o n a n d o los do l a c a l l o de C o l a -
d i l l a : f o r m a r á n t a m b i é n p a r t e de 
es te c o l e g i o los e l e c t o r e s d e l p u e -
b lo de C e l a d i l l a . 
2 " E n e l p a t i o de l a c á r c e l 
do V i l l a d a n g o s , c o m p u e s t o d e l 
res to de los e l e c t o r e s d e l m i s m o , 
y los de l pueb lo de P o g e d o . 
L o q u e se i n s e r t a e n es to p i -
r idd ico o f i c i a l p a r a q u e los i n t e -
resados p u e d a n h a c e r l a s r e c l a -
Los Secre tar ios c u i d a r á n de conserear los Bolet ines coleccionados o r d e n a ' 
: - damante p a r a su encuademación que deberá ver i f icarse cada año . 
m a c i o n o s q u e c r e a n o p o r t u n a s 
d e n t r o d e l m e s s i g u i e n t e . á l a p u -
' I j l i c a c i o n d e l p r e s e n t e , s e g ú n se 
d i s p o n e p o r e l a r t . 37 de l a l e y 
m u n i c i p a l de 2 0 de A g o s t o de 
1 8 7 0 . L e ó n 2 4 d e S e t i e m b r e do 
1 8 7 1 . — E l G o b e r n a d o r , J u l i á n 
G a r c i a R i v a s . 
OIÍDEN PUBLICO. 
Circular núm. 9 8 , 
E n c a r g o a l o s S e ñ o r e s A l -
c a l d e s cíe e s t a p r o v i n c i a , G u a r -
d i a c i v i l y d e m á s a g e n t e s d e m i 
a u t o r i d a d , p r o c u r e n p o r c u a n t o s 
m e d i o s s u c e l o l e s s u g i e r a , l a 
b u s c a y c a p t u r a d e , l o s s u g e t o s 
c u y a s señas a c o n t i n u a c i ó n s e 
e x p r e s a n , p o m ú n c l o l o s , d e s e r 
l i a b i d o s , á d i s p o s i c i ó n d e l S e i i u r 
,1 u e z ele V a l e n c i a d e I). J u a n 
q u é l o s r e c l a m a . L e ó n i í ü d e 
S e t i e m b r e d e 1 S 7 1 . — i i l G o b e r -
n a d o r , J u l i á n G a r c í a I l i v a s . 
SEÑAS. 
R a m ó n R n r r i e l , v e s t í a p a n -
t a l ó n d e c o r t e c i a r ó , . ' c l m . | u e t a 
c o r l a , p a ñ o n e g r o , z a p a t o s b l a n -
c o s , I w j o s d e l g a d o s , c a n a n a b o r -
d a d a d e e n c a r n a d o , s o m b r e r o 
ca la t tés , b a s t a n t e a i u l i o . e s t a t u -
r a c i n c o p i e s p o c o m á s , c o n t o d a 
la b a r b a p o c o p o b l a d a , b a s t a n t e 
m o r e n o , p e c o s o d e v i r u e l a s , n a -
r i z r e g u l a r y o j o s n e g r o s s a l -
í a n l e s , c o m o d e 2 8 á it í) a n o s . 
J u a n A n t o n i o , d e e d a d c o m o 
d e 5 8 á 4 0 a ñ o s , e s t a t u r a c i n c o 
p i e s y u n a p u l g a d a , c o l o r b u e -
n o , b a s t a n t e p o b l a d o d e b a r b a , 
c o n p a t i l l a , v e s t í a p a n t a l ó n d e 
c o r t e b á s t a n l e e s l r o z a d o , d e c o -
l o r r o j o , c h a q u e t a c o r t a c o n d i -
b u j o s e n l a s c o d e r a s y e n l a e s -
p a l d a , z a p a t o s b l a n c o s , c o n c a -
n a n a t a m b i é n b l a n c a b a s t a n t e 
u s a d a , s o m b r e r o h o n g o a p l o -
m a d o . 
Y e l o t r o g i t a n o , q u e s e i g -
n o r a s u n o m b r e y a p e l l i d o , t i e -
ne d e e d a d c o m o 5 0 a ñ o s , b a s -
t a n t e a l t o , b a r b a c a n a , p o c o p o -
b l a d a , y s i n a f e i t a r , c o l o r b u u a o , 
v e s t í a p a n t a l ó n d e p a ñ o d e t a r a -
z o n a , c h a q u e t ó n d e c o r t e v i e j o 
n e g r o , b o r c e g u í e s n e g r o s . 
N ú m . 9 í . 
E l A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l do 
V i l l a s a b a r i e g o p a r t i c i p a á e s t e 
G o b i e r n o do p r o v i n c i a , q u e e n po-
d e r d e l de B a r r i o de V i l l a f a l é s e 
e n c u e n t r a u n a v a c a c u y o duef io 
se i g n o r a , y c o n tas señas q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n . 
L o q u e he d i s p u e s t o s e a m m . 
cié e n e s t ü porió lioo o f i c i a l , á ¡ i n 
de q u e l l e g u e á c o n o c i m i e n t o do 
l a p e r s o n a . ¡no se c r e a d u e ñ o d e 
la i n d i c a d a r o s . L e ó n 2 0 dn S e -
U c m h r e dé 1 8 7 1 , — E l G o b e r n a -
d o r , J u l i á n G a r c i a R i v a s . 
SESAS. 
C o l o r p a r d o , c o n e l l o m o b l a n -
c o , l a s a s t a s c e r r a d a s , g a r r u c h a , 
c o m o de 10 á 1 2 años d e e d a d , 
t i e n e e a e l c o s t i l l a r i z q u i e r d o 
u n a r o z a d u r a . 
N ú m . 100 . 
SECCION DE COMUNICACIONES. 
V a c a n t e l a p l a z a d e p e a I o n 
d e l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
d e A s t o r g a á R a b a n a l d e l C a m i -
n o , c o n la d o t a c i ó n d e G-2ü p e -
s e t a s a n u a l e s , s e a n u n c i a a ! p ú -
b l i c o p a r a q u e l a s p e r s o n a s q u e 
d e s e e n a s p i r a r á e l l a p r e s e n t e n 
s u s i n s t a n c i a s en e l p r e c i s o t é r -
m i n o d e 5 0 d i a s , e n l a S e c r e l a -
r ía d e e s t e G o b i e r n o , a c o m p a -
ñ a d a s d e l a f é d e b a u t i s m o , c e r -
t i i i c a c i o n d e b u e n a c o n d u c t a , y 
d e l o s ' m é r i t o s y s e r v i c i o s q u e 
t u v i e r e n . L e ó n 2 5 d o S e t i e m b r e 
d e 1 S 7 1 . — J u i i u n G a r d a R i v a . 
DIPUTACíüN PROVINClliL DE LEON. 
COMIMION I'EnMANENTE, 
E x t r a c t o de l a s sesiones q u e l a 
m i s t n u h a c e l c b r a i l o p a r a l a 
t n l r r i j a e n c a j a de l o s q u i n l o s 
d e l a c t u a l r e e m p l a z o , y c o n o c e r 
de l a s r e c l a m u c i o n c s i n t e r p u e s -
t as p o r los ¡nlei'csuitos. 
SESION DBL 1)11 7 D i SETIBJIBF.IÍ l)E 1871. 
( C O N T I X U A C M N . ) 
A y u i ] t , ' i t n i e n t o de R e g u e r a s . 
Níun. l . ' = V r o i l á n iln lü Kiiunlo Mu-
fiv7..=Siil.i;i'i" i'iiel AyuiilMiniciilu, tulló 
rn \ i \ I iijü 1 "iGO. ilu \¡¡ ( |Uu rcdiiiuó ¡i 
la Ciimisii.n. [nudillo luv» I» a ule 
\ \ w }mr \ n i p u i Stí lü tltelaió sultWilo. 
Núin 2.—Uouiuolilii S.m M u tino 
Ciisíisulii = l i ' Í H i l en el AyuiiliiniiiiiiU) 
luir d i ln ' tu l ' is ico, fin! r c o l a i n i i d B u n l u ln 
Cnniiaton. Kocuiioi'itlo, so acnr.ni du 
ci:ul'unuidad con el (liüliuni'i) f . i a i l t a l l M i 
iK'iilanirli! pxt'idn como cinnpTemiiilo e n 
i'l uúni. \ l ' ¿ ó r j c u 9 . ' clcise 2 ' uel 
Cuuilro. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a m o n t á n . 
Kúm 3 .=L( i re i i zo Hoih igui 'X (le Pru 
d{i.=-()nrto.en el A j unlamiento, y t'n la 
Caja 1-343, se le i v c i n i n ó anli- la Comi 
sinu dunoe talló l - 5 i ü por lu <|iiesu ¡e 
declaró uxenlo. 
Núm. o . = A j í U s l i n Pcrnnndez lio 
i n a u . = A l e t á deteclo tísico y ¡ice l u j u d e 
padre pobie é. inipednio. lixeoto en el 
AyunlaLiiiénlo por IUIO v otro comvplo 
su'k- rixianiii unto la Cotni-ion purinaneo-
le. Kecoiiocldo el padre do.s vi'ces por 
haberlo a>i reclamado ledeclaruion ios 
íacuitutivos habí, para t \ li jbnjo lili sn 
vusía \ coiisioerando i|uc la pobri'/a ¡101-
si sola no es causa de exención li-^al, se 
acordó revncui el fallo. ducUiraiv'rt sol 
dano al 11107.0 niunero riñen, advirliundo 
u lusiiilt>n>ados oí iieiecho dt>ai7.ada para 
¡tiiio Mnnslrrio de ia tlobtíniaciim en M 
lo; mino de 15 dias. 
Núm. 6.=:tteifit<> Brasa C u b e r o . = 
Alegó ser lujo de viuda pobre, y el 
Ayunlaiuioolo lenitoido en cuenla i|ue la 
({lieda ademas del ijtniilo otiobijo solle-
IO mayor de 11 años Inbd para el Ira-
bajo, le declaró soldado, conlirniando 1,1 
Cotnision piovinei.d, a doniJe apeló la 
inieresaiia, el acneriio y ii'lviillendola 
e! driecbo de ai7.ada en el lénuiuo oe 
15 i:ia.<. 
A y u n t a m i o n t o de P o b l a d u r a de 
l ' o l u y a C i a r o i a . 
Núm. 1 = C I ' U lio Barrera U.ii idos.= 
Alegó ser hijo único de viuda pobre, y 
apesar de la excepción y de haberse aere 
dilado los dos parlicul.ires preilicllos, se 
le deeiaió sotdMo por el municipio, 
fandandose para ello en i|iie madre iv 
hijo se dedican a la lueuillcioiid. l icv i -
sado el e x p ^ l i e a l e por la Couiisiini a 
donde se apeló del fallo, y considerando 
que de las deposiciones de ios lestigos 
freseulados per la inleresuda, aparece 
justifleado qae el hijo la entrega los 
productos de su salario: considerando 
¡jue aun cuantío una y oirá se dedican a 
la mendicidad, esto no obsta para que el 
hijo goce de la excepción consignado en 
el núm. 2 ' art. 76 de la Ley de reem-
plazos, -puesto que bien pudiera suceder 
que din el .uuxilio de lo que el misino 
hijo gana pordiosando no se pudiera sos-
tener: y considerando que en el mero 
hecho de haber acreditado el quinto que 
hace lo que puede en auxil io de su ma-
ní e, es lo suficiente para que se le de-
clare excluido del servicio militar al 
tenor de lo dispuesto en la Real orden 
de 29 de Marzo de ISIiO. quedó acorda-
do, en visla de lo dispuesto en la re -
gla 6 ' art. 77 déla Ley de quiuias, re-
vocar el fallo declarando exenlo a Clau 
dio Barrera Unidos, advntiendo a l u s 
inlcresados el duiecbo de alzada en el 
léimino de 1» dias paia ante Ministerio 
de la Gobernación. 
Núm. 2 . = V i c l o r ¡ o B a r r a j a n Grande. 
— E x i i i U i cu el Ayuiilamieulu por falta 
de lalla, y reclamado, tulló en lu Caja 
l ollO, pidiendo el iuteiesado serlo antr 
la Comisión, esla le declaró coi lo e n 
visla de no medir mas que lu ne 1 553 
A y u t i t a m i e i i t o de Q u i n t a n a y 
C o n g o s t o . 
N ú m . 2 =V ie lor ¡a i io González Mi 
gnelez =Co i ' lo en el Ayunlaiuienlo, ta • 
lió en la Caja 1 360 y" reclamado ante 
la Comisión esta le declaró soldado, por 
resultar con la laila anterior. 
Núm. 4 =Ni>rverlo S a r c i a V i d a l . = 
Corlo en el Ayunlamieii lo, lalló en la 
Caja 1-370. Pidió ser l U e d i d o nueva-
mente unte la Comisión, y verificado 
esle aclo se le declaró soldado p o r re-
sultar con la lalla anterior. 
A y u n t a m i e n t o de S a n C r i s t ó b a l 
de l a P e l a n t e r a . 
Núm. 2..-.=Uigiiol Fuertes V e g a . = 
Aiego ser lujo Umpailre pobre ó impedi-
d o , declarándole solilailo el Ayunta 
inieato por no haber presenlado eu tiem 
pn el expedienle oporluno, de cuyofrillo 
se alvo. Htconocino e l padre por orden 
d e la Comisión se le halló inhábil pura 
el Uab.ijo. por lo q u e y eirvisla de con-
venir ios núini-ros subsiguientes un lu 
pobreza, se le uedaró eximio c o m o e n m -
p< endino en el níun. 1.° art. 76 d e la 
kev Iteempiazos, &> v i v i r lió el dere-
ch'i de alzada, 
_ N ú m . 3 . = M ¡ g u e l Pérez . \ l fay i i te ,= 
Coj lo en el A\uii i , imiento y en la Caja 
1 5'.i3, fué ieciiimaiioaule"lu Comisión. 
Tallado t u v o 1-534 poi lo que jo le i l : 
c i a i ú exullln. 
Núm. 5 = V i c e i i l e Cavello tíarcia.= 
Exento en el Ayuntumicuto por falta de 
talla, y reclamaoo midióaule lu Comisión 
t 5ttÜ por lo t\u¿ se le vletíavn s u l i w u 
Núm. 9 .= Ibou:s io González T o r r e . — 
I^imso auto el Ayuiilainieuto ser hijo ue 
v l t M u pobre y le drclai ó soldado poique 
en el ma de la dcclariiciou lenia u n ber 
m a n o mayor de 17 a ñ o s hábil jiaru el 
Irubajo. La Comisión a donde se ape.ó 
confirmó el fallo, t 
N ú m . 10 = l le i i i lo Fernandez y F e r -
uandv'Z.=Corlo e n el Autnlutmenln y 
en lu Cuja 1 oo3, fué ivciaiuaoo anle la 
Comisión diuiiie mednlo luvo la lalla an 
lerior y eu su visla exento. 
A y u u t a m i e n t o de S t a . M a r í a de 
l a I s l a . 
Núm. 2 .= ' ¡ ! i áübm I'ernaudez Brasa . 
= C o i ' l o en el Avuntamienlp y recla-
mado anle la Comi-iion lalló 1 364, por 
lo que se lu declaró soldado. 
N ú m . £ . = F e l i p e Martinez Miguelcz 
= E x e u l o en el Ayunlamicuto por falta 
de talla, fué reclamado auto la Comisión 
Medido luvo 1 ¡¡(¡0 y en su visla solda-
do. 
A y u n t a m i e n t o de Z o t e s d e l 
P á r a m o . 
Núm. 2 .—Franc isco Oalban Calzón. 
=Uxe i i to en el Ayunlamieiilo como hijo 
único de padre pobre y sexagenario, se 
lo reclamó ante la Comisión porque 
otro hijo que se dice casado no lo esla 
civilmente, por lo que de uinguna ma-
nera se le puede considerar como com-
prendido en el parrufoS regla 1. ' art í -
culo 7 7 ; lu Comisión consideraudo que 
el inalrimonio que no se celebra con ar -
reglo a las prescripciones de lu L " y de 
17 de Jimio de 1870 no puede surtir 
efectos civiles, y considerando quee ih i 
jo que se halla casado caiiónicameiite se 
reputa legalmenle soltero, acordó revo-
car el fallo del Ayuiilamiento declurau-
do soldado al mozo 2 por cuanto no le 
es aplicable a exención ulegadu unte ei 
Ayunlaiuiento. de advirtió el derecho 
de aizada. 
Núm. 4 . = A g u s t i i i Trapote Fernan-
dez. = C o r l o cu el Ayunlamieiilo y en la 
Caja 1 5 ¡ 5 , se le reclamó unte la Cuini 
sion la que de acuerdo con ios tallauores 
e declaró exento por no tener mas lalla 
que la ne 1 USO. 
N ú m . (i =.liiaqiiin Alvarez García. 
= t i i ü ¡ i l e u e l Ayunliimieiilo por nefeclo 
físico comprciiiiido en el ónien 5 . ' nú 
mero 67 del cüinli o, se le reclamó .illle la 
Comisión, ¿¿''conocido por órdeu dé la 
misma no resuila compiobaila ta exen 
clon jiredicha por lo que fue declarado 
soldado. 
A y u n t a m i e n t o de C a l z a d a . 
Núm. 4 = T i i m a s Rojo T o m é . = [ n ú 
til por del'eclo físico compiendid» en i-a 
ciase 1." órdeu 6." núm. 91 , fué recla-
mado ante la Comisión. Reconocido pol-
los facullivos le declararon |ieiidieiile 
de curación, 
N ú m . 7 = l j tegor io Alonso Andrés. 
= C o r l o en el Ayunlamieiilo y en la C i . 
Ji»! 330 , reclamo aule la Coinisinu. ni :• 
iiiiio luvo la anlerior talla declaruudoiu 
en su visla eXeulo. 
A y u n t a m i e n t o J a S o t o de l a V o g a . 
Núm. 1 .=üer i i i i i 'do Sanios Sanfos. 
= • ¿ 1 1 ' . « e n el Ayuiiumiienlo y en la Ca-
ja 1-540, se le reciiinió anle la Comisión 
que oe uciionló con los lalladores le ne 
claió corlo 1-aoO. 
N ú m . 2 . = N i c u s i o Sanios S a n t o s . = 
Inúti l en rl Ayuii|iim>enlo por delecto 
lisien, se le reclamó ante la Coinisiun lie-
conocido por ónien de la misma parece 
bien foimuiiu sin lesión nigiina, por lo 
m«sse revocó oí faiio, ileclai uiiiloi.- ú t i l . 
A y u n t a m i e n t o de J o a r a . 
N ú m . » . = X o r v e i lo Oi l I2s lébai i fz .= 
inúli l en el A) antamietito por ii"ít'(:lo íi 
sien comprendido en el núm. 64 ór.len 
-1.° clase 1.' del cu.i-iro, fué reciuiuudo 
unto lu Comisiun donde después de re 
cuiiocido se ic .leclaró de acuerdo con el 
illclamen facull'itivo cxcnlo |ior la mis-
ma razón. 
Núm, 3 = J i i a t i Calvo F e r n a n d e z . = 
Corlo en el Ayiinlauiiento v e n la Caja 
y unte la Comisión a donde fué reclama -
do 1 -533 . 
N ú m . 4 =P . iscua l Santos L a z o s . = 
Inúli l en el Ayunlamieulo por dt-fcrlu 
físico. S e le reconoció por órde.a de la 
Comisión, a dnndese apeló del fallo Infe-
rior. Verificado esle aclo no parece con 
lesión ni deformitlail alguna y por lo 
t aulo se le declara soldado. 
A y u n t a m i e n t o de S . E s t e b a n de 
N o g a l e s . 
Núra. 4 . = í o s é Sar ros Alonso = 
Exento en el Ayunlamleiiin por falla do 
lalla, midió anle la Comisión provincial 
a donde fué reclamado t - 3 6 0 por lo que 
se le declaró soldado. 
Núm, ! ) .=Cr¡s lóbal Calvo A l o n s o . = 
Corlo en el municipio talló ante la Comi-
sión á donde se le reclamó 1-S60 y por 
lo lanío soldado. 
A y u n t a m i e n t o de R e n e d o . 
Núm 7-Joaquín Diez y D i e z . - C o r -
lo en el Ayuntamiento y en ia Caja 
1-480, fué reclamado anle la Comisión 
donde lalló 1-810-y en su visla exenlo. ' 
A y u n t a m i e n t o d e l a V e g a d e 
A l m a n z a . 
Núm. 1 . '=Fel¡ci i in. i Prado Rodr i -
guez.— Exento en el Ayunlamieiilo por 
defeclo físico se le reclainó atite la C o -
misión, reconocido noaparece con lesión 
ni defecto alguno, por lo que de acuerno 
con los facuifulivosse le declaró soldado. 
A y u n t a m i e n t o de V e g a m i a u . 
Níun. 2 . — J u a n González Pérez,— 
No se presentó eu el Ayunlamiei i lo ni 
eu la Caja y por sus padres se espuso 
que lenia oíros dos hermanos sirviendo 
liui" su.-, te en el ujércilo y no le queda 
lia ningún varón de 17 años hábil paia 
ei l iabajo. La Corporación municipal i-u 
aleiicion a la no certeza de este últ imo 
parlicular le declaró soldado, de c u y o 
fallóse alzo para ante la Comisión. Re-
visado el expedieule y considerando que 
a esle inleri'sailo le queda |)or confesión 
propia olio hijo eciesiuslico hábil para 
ei trabajo, se acordó conlimar el fallo, sin 
perjuicio de lo que resalle del reconoci-
inli'iilo, ordiMiamlo mientras lanío al 
Ayunliiinienln proceda a la iuslruccitn 
del expedieule de prófugo. 
A y u n t a m i e n t o de - B e r o i a n o s d e l 
C a m i n o . 
Núm 1.".-Julián ConzaU'Z Mei>i : ¡a .= 
Alegó ser hijo tínico de viuda pobre a 
quien nianliene ci>mo;asi liimbien a tres 
li''rni,m"S menores ue 17 uíios, y . el 
A\untamiento leuieiido en cuenta la lu-
SIICÍOII jiericial de los bienes de esla m-
teresinia la declaró pobre |>aru los efec-
los legales, y en s» visla exento al hijo. 
Se reciamó del tallo anle la Comismil 
provincial. Visto el expediente inslruido 
al i'feclo y valoiacion ue los bienes ve-
rificada par ios perilos de recíjiroco 
uoinhramieuln cu \o producto líijiiiilo 
asciende á 3 8 5 péselas 20 céntimos:. 
Ciiiisiilerainlo que con las ulili-lailes iu 
dica-ias no puede ali-nder la viuda a su 
subsisleucia ni ala de Ires hijos menor es 
de 17 años: si se la priva del auxilio ik I 
lujo qninlo. Coiisiiieranilo que los de 
({ue se deja hecho mórllo no llegan a 
la escala eslabiecidu |i!ir lu Dipulatioii 
fiara que una persona deba cniici'|iluur-
se como rica, y cousi.tei-audo que sien-
do lie» los lii|iis in-,'iiores y debieunn 
agregarse 300 reales ¡uníales por cada 
persnsii (pie huliiesi'- que m atener des-
de Ires iniiiviiluos eu adelunle, seria ne-
cesario para que la viuda se la concep-
liiase rica que disfrulase un haber liquido 
de HOO péselas, seat-nmó en visla de lo 
dispui'sio en la tt'-'al orden de 22 de 
Agoslii de lS6i> y las reglas \ . ' y 'ó ' 
del ar l . 77 , confirour el fallo del A y u n -
lamieiilo, oil vil li "• io 3 los iateresadus 
• • i ' M 
. • ' t i J 
, : .', ¡ i 
•el i l c r c d i " i\c a l K i i l n para ante si Minisl í -
r i i i i le la uit ibci u a o í o i i en el termino de I S 
i l i n s -
SESIUN' DF.L DIA 8 l )K.HETIEUBRE DE 1871. 
A y u n t i u u i e a t o de C e b a n i o o . 
NÚIII.' ] , — F e r i n i n Oiez B u l l o . = . \ l e 
B» »«' l i i )u único ilc (laitrn pubie é 
im|ieilidu. E i Ayuinamieiitu te deuiuró 
••ÍUIIÍJIIU. ¡je aizó ¡míe lu Coinisiiiii pru-
viucial . U.uuiiuuidn el pjiire resultó 
ulil por lo i|ui!, emiái lerandci ( [uo la po 
tjri'Zd por MSUIÍ) no eseuusa ueexeneiiin 
it-^ai, a no ser i |ue vaya acoinpañaila d e 
la iinposit'iii.iaii paia ui trabajo, y s e -
iiveliiu, se aeonló. en vista del reconuiii-
mienin íaenil.ilivo, dciilarar al iiuuito 
indicauosoMaiio, advirlieudole el dere 
(.•lio de alzaoj anle el Mi'uisleno de la 
lioUermicioii. 
A y u H t a i u i e u t ü de C a s t r o t i e r r a . 
Num. l . -^ l i re^or io P e r a Iglesias. 
— txen lo tu ei A¡ Uidainiento eoiuo hi-
j o tic padie pubie ó impedido, se le re 
' clamo ante la Comisión peimanente. lie-, 
visaoo el expeuieiile y eonsiiiciando 
i|Ue UNÍ l a s 2 l i péselas a ( |ue asciende 
t i pro.nielo utjmao de ios bienes oe este 
iineiosado, nu puede atender a s u . s n b 
Msluneia, y ú l a . Oe dos menores de 17 
iifins.* cniisiderando q u e del reeonooi-
uikiilo faeii.tativo, resulta inúin para el 
l.ab.ijo, se aeordo conlirmar ei laiio por 
.b. i i i . i ise coiiipreneiilo este iuleresado en 
i,i,~ piesei iptiones oel uúiu, 1 °, a r l , 76 
ni Ley u e reemplazos, d e advirl ióel 
dercrlio oe alzada, 
Num 3.—Jacinto Vulduvieco Casa-
do .— Inúli l en el Ayuulamieiito. y re-
ciaiua.io ante la Coiüision, resuiló en el 
l'ecui.oi'i.iiieulo úti:, porio que la Guipo 
ración lu ueuiaró soldado. 
A y u u t a m i e a t o de V í l l a i n b l . 
ÍVÚID. 8 Luciano Delgado Carra. — 
Coi lo eii el Ayuiilauiicuin, y la Caja 
3-.5oo, ítté reclamado ante la Comisión, 
qtn- wi vista del resultado de la la i la 
1 5oo, le declaró exeulo. 
A y u n t a m i e n t o de S a h a g u n . 
• Núiu. 0,—Euüenin Puente González. 
— C o i t o en el lyuntainicnlo, (alió en la 
C i j a 1 880 . IVeeiiimó anta la Cnmisinn 
t|lie de acuerdo con tos tiillndores !e 
ceciaró soldado por medir 1 SAO. 
Núm. 3 .—Andrés Aveliuo L u n a . — 
A.egii ser hijo único de padre pobre é 
inipeilido n quien mantiene, como asi 
t.iiiilnáii a un li*i inano ciego, y e l A y u n -
lamii'iitn lenioniln en cuenta la certeza 
(!.• la exi'opcinn ali'iíada le decían) ou 
tinta del recoiiociinicntú facultalivo, 
exento. Iti-clauiaiun los números subsi-
giiieules ante la Comisión por no creer 
que el padre del mozo se lidia ¡inpedi. 
ni. para el trabajo. couTiniendo en la po 
b'eza é iincapari'lad del lierinauo mayor 
di- 17aflns. Iteroniii'ido el padr», resultó 
inúti l , por ni que de. couformidail con 
lo prrcopllindo ''ii ui uú'ii l . ' , ar l . 7(i y 
renia 1 •' de i 77 de la vigente Lev ue 
n;. ji)fi)a/os. s e le declaró exento rio ad-
vii lió el deivcbo dt alzada a los inlere-
n n s . 
A y u n t a m i e n t o de Cea ' . 
Núm. 2.=.Manaii i i ( inicia Mae-t io.— 
E^eiihi en el A\iiulanii^nto coinn hijo 
üe pa'lri ' imbre. sex.iiíoinmoe impedi-
do, í'ué. irc'oin.'iro nnle la Comisión. 
Exaiuinjdü e i expíut.-uto y oonsideraii-
ilo que con lu renta de 114 reales que 
disfi uta este interesado no puede atender 
a la subsistencia de su padre sexanena-
rio, so acordó coufínnar el fallo, como 
comprendido en el iniin. 1. ' n i l . 7(i de 
la vigente Ley de reemplazos, advin ien-
do a los interesados el detetUo de al -
zada. 
Núm. 3.—Gregorio ünlierrez y ' G u -
t i e r ioz—Exento en el .Uunlamiiinli)1 
por Taita üu talla, fué reclamado a la 
Comisión. Medido luvó 1 530 por lo 
que se conlirmó el fallo npcliido, 
Núm. o =lt(imigii) Diez Gutiérrez. 
—Aicgó ser hijo de viuda pobre a 
quien mantiene, y el Ayuntamiento le 
iii-claió soldado lie cuyo fallo se alzó. 
Itevisado el expeoiente y considerando 
que el proiludu líquido'do los bienes 
(¡üe posee la madre oel quiulo. tan solo 
usciende a la cantidad de ¿118 reales; 
consiilei'.nidn que con tan escasos rendi 
míenlos es iliMcil su subsistencia si se 
ia priva del auxilio del bijo, vistas la es-
cala eslnbiecida por la Uipulaeinn para 
declarar pobre á U n a persona; la re¡!la 5 . ' 
del ¡u t . 77 , y el núm 2 > l e l 7 6 . se 
acornó revocar el fallo, deciarando exón-
to al mozo núm. 5 , advirtieudo a los 
interesados el derecho de alzada. 
iVnii . 6'. Manuel (''ernaudez Giraldo. 
— Inúli l en el Ayunlamieiito por defecto 
físico, lité reclamado ante la Comisión, 
que no acuerdo con los fiicullativos. y en 
visla del reconocimieiilo ledeclaiódiei i ' 
diente de observación. 
N ú a i . 8 . = A u g e l Or l íz Mantecón.— 
Corlo en el Ayunlamieulo y uu la Caja 
l - b l 6 . se le reclamó por la Comisioii 
por no cubrir el cupo. Tallado tuvo 
1-355. por lo que se le dec a ó exento. 
(ác coti l ímMxi J 
D E L A S O l ' l C I N A S Dlí H A C I E N D A . 
l tDl I tMSTBARION ECONÓjlICA HE LA 
. MOVINCIA UE LtoN 
Sección de p r o p i e d a d e s . 
E n e l a v i s o á l o s a r r e n d a t a -
r i o s y c e n s ú a l i s i a s d e B i e n e s N a -
c i o n u l u s p a r a e l p a g o d e r e n t a s , 
i n s e r t o e n e l B o l e t í n o f i c i a l d e 
2 2 d e l a c t u a l , n ú m : ¡ o , se l ia 
[ j a d e c i d o e l e r r o r d e i m p r e n t a 
d e d e c i r q u e l i a d e l i a ü u r s e e n 
l a s A d i n i u i s t r a c i o u e s S a b a l l e r -
n a s d e ) B a n c o , d e b i e n d o s e r ¡as 
d e l r a m o ; lo q u e p a r a u v i l a r 
toda d u d a l i e a c o r d a d o s e p u -
b l i q u e e n e l m i s m o p e r i t i d i e o 
o l i c i a i . L e ó n y S e t i e m b r e 2 Ü d e 
1 8 7 1 . — E t J e t e d e la A d t n i u i s -
I r u c i o u , A l e j a n d r o A l v a r e z . 
b i i L u á A i ' Ü N T A . U l E N T U á . 
A l c a l t t i a c o n s t i t u c i o n a l de 
V i l l a z a l u . 
T e r n i i m i í l o e l r e p a r t i m i e n t o 
d o l e u n t i n g o i i t e p r o v i u u i a l y 
[n i i i i iu ip . i l de 1 S 7 1 a 1 8 7 2 , s e 
l i a l ln e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n l a 
S e c r . l a r i a d e A y u . i t a u i i - . ' . i l o , p o r 
3 -
t é r i n i n o d e o c b n d i a s , p o r s i a l -
g u n o d e los c o m p r e n d i d o s e n é i 
s e c r e e n a g r a v i a d o s s o b r e l a s 
i i t i l i - l a d e s l i q u i d a s q u e s e l e h a n 
f i g u r a d o q u i e r e r e c l a m a r e n d i -
c h o t é r m i n o , p a s a d o s l o s c u a l e s 
n o s e r á n o i d o s , y s e p r o c e d e r á 
s e g ú n los t r á m i t e s d e la l e y á s u 
a p r o b a c i ó n . V i l i a z a l a '¿'2 d e S e -
t i e m b r e d e 1 8 7 1 . — A l e j a n d r o 
C a v e r o . 
A l c a l d í a c o n s l i l H c i o n a l de 
M e l l o . 
T e r m i n a d o e l r e p n r t i m i c n U i 
d e g a s t o s p r o v i n c i a l e s v m u n i c i -
p a l e s p a r a e l p r e s e n t e a ñ o e c o -
n ó m i c o , se h a c e s a b e r á t o d o s 
c o n t r i b u y e n t e s a s i v e c i n o s c o m o 
f o r a s t e r o s , i n s c r i t o s e n é l , q u e 
p u e d e n e n t e r a r s e d o d i c h o r e -
p a r t i m i e n t o e n la S e c r e t a r í a d e 
e s t e m u n i c i p i o , e n l a q u o s e h a -
l la d e m a r i i l i e s t o a l p ú b l i c o p o r 
t é r m i n o d e 8 d i a s , d e s p u é s d e 
la i n s e r c i ó n e n e l B o l e t í n o l i -
c i a i d e la p r o v i n c i a , d e n t r o d e 
los c u a l e s p u e d e n h a c e r l a s r e -
c l a m a c i o n e s q u e c r e a n c o n v e -
n i r l e s , p u e s p a s a d o d i c h o t é r -
m i n o n o h a b r á l u g a r y l e s p a -
r a r á t o d o p e r j u i c i o . 
R i e l l o 2 4 d e S e t i e m b r e d e 
1 8 7 1 . - 121 A c a l d e , T o m á s F l o r . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
dirección g e n e r a l d e l o s C u e r p o s 
d e E s t a d o m a y o r d e l E j é r c i t o y 
P l a z a s . 
E 1 K x c m o . S r . M i n i s t r o de la 
fiuerra, con f e c h a 2 0 de J u n i o 
ú I t i m o , m e d i jo lo q u e s i g u e : 
a K & ' i n n . S i ' . : — A t e n i l i d a s las 
r a z o n e s e x p u e s i a s por V . en la 
Cou iun ic i i c ion quo d i r i g i ó V . K . 
n este M in is te r io e n ti d e l a c t u a l , 
S , M . el l i e y ( q . H . g . ) s a l í n s e r -
v ido d isponer s o a u l o n c o ,'j V . K . 
p a r a (p ie . e n e l mes. de . l l l l i n del 
a ñ n p r ó x i m o ven idero de 1 8 7 2 , 
e ( ) i i V o i | u e á c o n c u r s o de a s p i n v n . 
t e s á i n g r e s o p a r a la a d u i i s i o n 
en la A c a d e m i a e s p e c i a l d e l C u e r -
po de s u c a r g o , de l n ú . n e r u 
de so ldados a l u m n o s quo j u z g u e 
d e n e c e s i d a d p a r a l a s a t e n c i o n e s 
dol m e j o r s e i v i e i o ; á c u y o l ia y 
c o n objeto de q u o l o s ii i i l ivi-. lnos 
as i imi t tnrcs c o m o pa sanos q u e 
deseen p r e s e n t a r s e , p u e d a n t e n e r 
i ioucin c o n la deb í la u u l i c i p a c i o n 
de las c i r c u n s t a n c i a s ip ie s e r e -
q u i e r e a , i l iópoudra V . tí. se h i g a 
el cnr resp i i in l ie i i t i ' a n u n c i o en la 
G a c e l a de .M-idrid y B d c t i u o s " t i -
cíales de pr i iv in i i a s , p i i l i l u M i i o o el 
pro. 'a i i ia q u e di i l ion sii i isl 'acor l o s 
a s p i r a n t e s n i n g r e s o que l u de ser 
e l coiisulttnlo rec iou lo inentu a e.-to 
Minister io c u y a ( í ' -n l apruhac io i i 
mere i ' i d» , le p a n i c i j i o , debiuudo 
cnnsigii. i i ' .se o.si i i i i .s i i io lo ei inipi 'ci i -
d idu en Ins . u l i r u . o s del l l e g l a -
i i ienlo de 8 de Agosto Mol ulí ' i 
| i róxi i i iu [ l a s a i l o des. le el í ( ) ni ¡SÍ" 
i n c l u s i v e , en lo que no se i ipoi igan 
. i j [irogrnitiii ap i 'ob . id i ) , 1).- tlo.i) 
órdon IO digo a V . E . para s u c o -
iiociinioiito y demás eructos .» 
Y para q u e la nulertor l í e a l 
orden lei ign la deb ida pi i l i : í i : lüa. i , 
se insería j i i u l a i n o l i t o con el p r o -
g r a i n a de l a s m a t e r i a s d u q u e l ian 
de e x a m i n a r s e los que a s p u e n á 
ingresnr en la e x p r c s a i i a A i a d e -
mid en e l p r ó x i m o c o r s o , c u y o 
ac to , l en i l iú lugar desde e l día I ° 
de J u l i o de 187 '2 ; a s i como los 
a r l í . i i los del Üogla in ' - l l lo V lg" l l les 
de la inenciooui la i l epe i idonc iu , 
q u e e x p r e s a n las c o n d i c i o n e s cmi 
que sen i i i a d m i t i d o s los a s p i r n i i -
t c s , en el concepto de que solo 
podran i n g l e s a r como a l i n n n o s 
ios a s p i r a i i l e s que r e u n i e n d o l a s 
ci i 'uui i .s lnncias l Y g l a i u e i i l a r i a s o l i -
teiigaii m e j o r e s c e n s u r a s en los 
e je rc ic ios r e s p e c t i v o s . 
Madr id '28 de J u l i o de 1 8 7 1 . 
— E i O i i ' ec lo r g e n e r a l , .M - s s i n a . 
C U E R P O D E E S T A D O 1 U Y J I Í 
ULL li'jcncrro. 
Articulosdel reidamonlo vísenle e n quo 
s e b a i l a n cnnsknadas l a s condiciones 
(pie deben llenar los q u o deseen i'ii-ne-
s a r c o m o alumnos de primer a ñ o d e 
l a n i s i u a , 
A r l . 4 0 . T i e n e n opción á i n -
g r e s a r en c l a s e d o a ' i u n n o s los 
O i i e i a l e s , c a d e t e s é i m i i v i d u o s do 
I r o p a del E j u v c i l o , m i l i c i a s y a r -
u i a . i a , y t o . i o s los jóvenes quo r e -
l luaii l a s uni idiuioues d e l a d n d a s 
e n el s is te iua de adu i is ion que 
prescr ibo este r e g l n i n u n l o . 
L o s a luni inin r e c i b i r á n de la 
Acu . le iu ia la i n s l r u c c i o n c ient í l ica 
y m i n i a r n e c e s a r i a p a r a ser O l i c i a -
les do E s t a d o inayor (le) e j é r c i t o ; 
los q u e c i u s e n los dos p r i m o i u s 
a ñ o s s e denoinii iari ' in s o l d a d o s 
a l i i m n o s y A l fé reces a l u m n o s los 
q u e cursen ni t e r c e r o . 
A r l , 4 8 . ü l i iniform.? q u e u n o s 
y o tms usarán será e l UIIMIIU que 
ol de los o ü c i u e s del c u e r p o , o x -
nepl i iamlo e s e s p r i l azu l que i i e -
v i n iin e n l a L e o p o l d i n a los d i a s de 
galo; los so ldados a l u m n o s c a r e -
cerán d o d iv isas mi l i t a res y l l e v a -
rán las de s u empleo los A l f é r e -
i 
ees alumnos y los quo estén e n 
jioscsioi) de alguno en las arm us 
genérale», á excepción de la fa'jüv 
pantalón de franja ilp oro y 'sf imi ' ! 
brero apunlado, . 1 
Art. S I . Los padi-ps ó lu lores 
de los soldadas alumnos ('jue. no 
gocen sueldo de Oliciales d e' «jér-
cito están obligados á asiMir á sus 
hijos ó pupilos con la asignación 
sulicienle para su decorosa m a -
nutención. 
Si algún padre ó tutor faltara 
A este deber se le arivef lira por el 
Jefe de la Academia, y un él caso 
de 110 surtir efecto la advertencia, 
usará de la facultad de obligarle 
por los medios naturales. 
Art. 5%. Todos los años al 
abrirse las clases , deberán los 
alumnos presentar los libros de 
texto y los efectos necesarios para 
la clase de dibujo que serán de la 
forma, tamaño y calidad que. a l 
profesor de esta clase prevenga, 
Art. 35 . Los alumnos desde, 
el día en quo se les siente su plaza 
e&laiáu obligados á cumplir, este 
reglamento, las órdenes "e sus s u -
periores y cuanto por Ordenanza, 
corresponda á sus clases y esté 
conforme con la organización de 
la Academia. Serán juzgados con 
arreglo á Ordenanza y castigados 
con las leyes penales que la mis-
ma determina para toda clase de 
delitos. 
Art. 62 . L a s circunstancias 
que lian de concurrir en los aspi-
rantes á ingreso en la Academia 
que se veriUeará por exámenes de 
oposición serán: 
1. a Ser mayores de 16 años 
de edad y no exceder de '25. 
2 . " L a aptitud física y estatu-
ra determinadas en la \ e ¡ / de r e -
emplazos del ejército, y respectó 
á la vista que 110 presente los cle-
l'eclos de miopía ó presbicia. 
3 . " Carecer de lodo impedi-
mento legal para ejercer cergos 
liúblicos. 
i . ' Poseer los conocimientos 
que se determinan en los progra-
mas de oposición. 
Art. 6 3 . Todos los años se 
anunciarán en la Gacela de Ma-
drid y Bolelines oliciales de pro-
vincias el número de plazas de 
alumnos que haya que proveer en 
la Academia especibl del cuerpo y 
la fecho en que tendrá lugar el 
concurso público para la adjudi-
cación de ellas, 
A esta publicación se acom-
pañará el programa de las mate-
rias que comprenda el examen do 
oposición, detallando los ejerci -
cios en que se íub livida. 
Art. 6 i . Publicadoque sea el 
llamamiento en la Gaceta del Go-
bierno y en los Boletines de p r o -
vincias, los paisanos que deseen 
concurrir á los exámenes' lo•'• ma 
nifestarártide olicio al Secrétárior 
d«. la Junta de la Academia . acom-h 
pañanijp .á' tfip yistancias..los.;do¡-:, 
en forma seguii 'previenéh las leyes' 
dcrRc i i io . ' • ' "•b-- ' i 1:': I'!Í" 
1. ' ' Féi dfe'Biiutisbió dél''ipr^¡¿,' 
'tendiente."! '•• x >'• ••rr,,' . ¡ ¡ ¡z ' jA 
2 . ° . Gertiiicacloii.'de la aulo.ni:; 
dad («cal del pueblo de su .nalu^ 
raleza ó residencia, en que se i ia-, 
ga constar que el pretendiente no 
tiene impedimento, legal ..que le 
inhabilile para el ejercicio de car-
gos públicos. : 
3. ° Certificación' que acredite 
su buena conducta, ,. 
4 . * ' Cóitilicfciones que de-, 
muestren qué el interesado ha'sidó 
aprobado eirlas materias cuyo-co--
nocimiento, según el art. 6S , 'de -
bo acreditarse en esta.foriB^., IS,s-
tas certificaciúnes.haii. de ser.ex.-
pedidas piir establecimientos h'á 
bilitádós para ello según la 'legis-
lación vigente en la época en' fcjüé 
se hubiesen1 hecho dichos- eslu-
dios. . i,. 
En el oficio de remisión, se ex-
presarán con claridad los nombres 
de los padres ó tutores y las señas 
de "su doiiiiciliú . 
L a ¡unta de lá Academia emi-
tirá diclámen, y por su Secretario 
recibirán los interesados noticias' 
de haber sido admitidos, ó las rai¡ 
zonesquese opongan á ello, pu-
diendo acudir al Director general 
del cuerpo si creyesen no se les.ha-
cia justicia. 
Todos los documentos antes 
expresados .serán devueltos á los 
interesados si 110 fuesen admitidos 
en la Acaiiemia. 
Art: 6 5 . , Los prelendientts 
con carácter militar dirigirán Jas 
instanciás por conduelo de sus 
Jefes respectivos al Director ge-
neral de Estado, mayorj y cuando 
les sea comunicada la resolución 
de esta auloridad, admitiéndoles á 
exámen, se presentaran al subdi-
rector de la Academia. 
E l Director general de Estado 
mayor pondrá á disposición de sus 
jefes los aspirantes militares que 
no llenen las condiciones exigidas, 
ó que llenándolas no puedan ser 
admitidos. 
A n . 66 . E l plazo para reci-
bir ios documentos que justifiquen 
el derecho de los aspirantes paisa-
nos a presentarse en el concurso 
terminará 20(lias ánles déla épo-
ca señalada para su apertura y 
serán devueltos los que se reciban 
terminado el plazo. 
L a s fallas que contengan los 
expedientes podrán subsanarse has-
ta cinco días antes de la citada 
época. t 
Los aspirantes mililaros pro-
moveidii sus insiaucias 45 dias án -
:4 - - . • 
lef '¡le, la época' en que haya de!' 
aunrsp el concurso. , ,. '.' 
j .¡ Art . 67i.¡ E l dia ánles, al en 
•que'haya 'deivei'ilicárse el!lexnnieii 
¡w piésédturáii todos los aspiraii-: 
ílétf-ái'SüBilíriéc'tbi'd'é'lii de;laAdh-".. 
ilenjia par^.s.efi i:eco.i)ftcido!j por el 
¡Ongial,médico ly tallados':eu pie- ' 
jsencia del¡Jefe del détall.'' -.t 
j « Acttt sl^gúidó;' y ante todos los 
aspirantés déliiiilivámdhte admití- ' 
iup's ,,exámen, se' yeiilicará el 
sorteo que debe deteriuiuar el ór-
'den según el cual' han de ser exa-
iminailos, sin ,quu después pueda 
;admitir.sé ninguno que^iio hubiese1 
entrado eii suerte. ,.' ' ; ' ' . . 
i '.Art. 08 . Los conocimientos, 
necesarios para ingresar en la Acá-1 
.demia son-ios siguientes: 
: Gra ató tica de,1 la ieiigiiá '¿áóte; 
¡liána,;!',.'' •';," -' " ';',',[ 
,Psicología yXógica. ,,¡ . , 
-Elemeulüs de E l ica . -
Relórica.1'' . " ; • -• 
! G"ogí'af¡,a,| ' . 
; Élomentos dé HistóriaVuniver-
s a í . . " ' , . ; .''';„:.. „ " 
! Historia de España- • • 
Geometria descriptiva'y sus 
aplicaciones á las sotiíbrás y pérs-
pécliyá.:, 
Idem de los diferentes órdenes 
'de arquitectura. 
' Trigonometría y Goomelriaana-
li l ica.' ' ' 
Cálculo infinitesimal. 
Elementos de mecánica. 
, Física. 
Nociones de Química. 
; No'ciones ilé Geología.' ' 
i Dibujo naiural hasta cabezas 
inclosíye, y principios de lineal.-
Idioma" íiancés.' ' ' • ' 
Lbs"prógramás detallados quo 
han de servir'para estos exáme-
íies los consultará-el Subdiréctnr 
coi; la Junta facultativa de la Aca-
demia y los propondrá al Oirect . 
lor; quien oyendo á la superior fa-' 
ciilialiva del ciierjiú' los aprobará 
ó modificará;, debiendo publicarse 
á lo inéiios con un año de anlici-i 
pa,ciou. ; , .„ 
Todas las materias anterior-
meiile expresadas' y que 110 estén 
coiirpreudida's eii los pi-bgráiiiiis dé-
tallados no serán objeto de exámen 
acrédilándose el coiiócimiento de 
ellas por medio de certilicaciones 
expedidas según se expresa en el 
art. 6 4 . 
Art. 69- Con objeto de no fa-
tigar á los examinandos,elexámeo: 
podrá dividirse en diferenles ejer-
cicios. 
Arti 10, '" ' E l eximen'tic ingre-
so se verilicará' a'nté lili Tribunal, 
compues.tbj .del Subdirector de :1a 
Academia, y de seis Profesores; 
las censuras se adjudicarán por 
números cómo se previene en el 
art- 81 deteste reglamento.' 
Los examinadores/podan hacer 
ja!^'jéza'm^j^o'éi inúinero de p re -
guntas qué ieogan'por conveniente, 
|y si por las contestaciones del a s -
ipiranto concibiese sospecha algún 
iexli'niiriádóri' d'é"queáquel li'o'tie-
ine el debido~co'ñociiñícntO' de al-
guna piirto edé l&S' materias;::cuyo 
estudio se supone hecho antes del 
de la que es objeto del ejercicio, 
pqdrá dicho examinador hacerle su- -
bre ella las preguntas i |UBore» ne-
cesarias, para asegurarse, de s i es. 
ó no fundada su tospecha, . . . 
- '. ',,' v i . : w i ú i n u a r á J -
Gitardla;. Ciinl.—LeimJ 
COMlSOAItOlA Bt! PHOVINtl». 
Á las once, tle la niañana deE 
(Ha- l . ' d é O c t u b r ó ' p r ó x i m o , se-
vende. en público' remate un c a -
ballo de la 1 .Guardia ' c i v i l : , las 
personas que deseen interesarse-
en. su compra, podrán, acudir-
dicho día y hora al patio d e l , 
conven to de San ls idro. en esta 
c udád, dohde'tendrá lugar, el 
i es presado acto. León 25 de S e -
¡t iembre de Í 8 Í Í .=i=EÍ T . C - C . 
jpr imér 'Géfe .—P. S . A . - r . E l . C o -
im andante.Capitán, Maicos C a -
l ero y ¿¿rcolés. 
. . ^ ^ ^ — — ^ — ~ 
ANÜNOÍÓS :PARTÍCUL'.ÍRES-; 
í 
1 . A r r i e n d o de fJel iesa¿ ; 
.vSe' arrienda'el dia -S de Oofn-
bré próximo la ' 'deliésa titulada; 
«El eh'ote,» término do Sta. Mar-
ta d e T e r a , Iprovincia de .Zumo-
r a , bajó el'pliego de' condiciones 
qu e está dé, inanifiestó en ella'l' 
' E l d ía-8 del actual desapa re-
cid de la cása.'de Faustino García, 
vecino de Yaldefuentes,;.,.Ayun-
tamiento de Valderas, una yegua 
de 7 cuartas menos 2 dedo? de 
alzada,, cerrada, pelo .oastaflo .os-
curo; tione luharesen las cinchas, 
cierra de jos 1 córbejonbs. y . no 
tiene pelo, én, el, huíjsó, de la', c a -
dera izquierda; la. persona que la 
hubiere recogido dará aviso á di-
cho Faustino para pasar por. e l la , 
pagar los gastos y gratifteár. 
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